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SBS は1974年 に 小 児 放 射 線 科 医 の Caffey が


























































い論文 3 件，SBS/AHT の症例でない論文 2 件，
























れ 5 件，2018年が 4 件，2013年が 3 件，2017年が
2 件，2014年，2015年，2016年がそれぞれ 1 件で
あった．さらに，対象文献の分野傾向をみるため
に掲載雑誌の分類を確認した結果，医学が10件と
最も多く，次いで小児科学 8 件，眼科学 6 件，看




























抽出語 抽出語 抽出語 抽出語
脳 87 眼 36 重症度 20 支援機関 14
脳の損傷 84 年齢 34 医療 20 診断 14
子ども 83 医療機関 30 泣く 18 父親 12
症例研究 79 眼の損傷 29 痙攣 17 医師 11
検査 63 家族 27 出血 15 事故 11
SBS/AHT 48 揺さぶり 25 虐待予防 15 後遺症 11
虐待 47 母親 23 支援制度 14
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